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ETUDES HYDROLOGIQUES dans les TIMBIS
(Note provisoire)
La mise en valeur des hauts plateaux du FOUTA
DJALLON est un problème déjà ancien. Dès 1934, GUILLOTEAU,
Ingénieur de l'Agriculture et GACHAUX, Inspecteur des Eaux
et Forêts, avaient entamé une action concertée agricole et
forestière pour la remise en état d'une des régions les
plus déshéritées de ces plateaux, la région dite des TIMBIS.
Cette action a tourné court pOLIT des raisons inconnues mais
certainement extra-techniques.
Peu après, l'ingénieur de l'agriculture SUDRES
avait repris la question sur le plan agronomique. Pour
tenter de remédier aux rendements très faibles obtenus
dans cette région particulièrement dégradée en riz et en
fonio, il avait procédé à un inventaire des différents
types de sol et entrepris des expériences agronomiques
qui s'appuyaient déjà, comme dans les actions envisagées
par la suite, sur le concours de la population. La guerre
est venue interrompre une partie de ces expériences.
Ji p=_rtir de lS'50, cc fut le tour du Service
des Eaux et Forêts d'effectuer d'importantes actions de
reboisement dans les TIMBIS grâce à un large concours du
FIDES.
En 1955, la mission FODRNIER-MAIGNIEN-CHARREAU;
cha~gée sous l'égide du Bureau des Sols d'étudier les phe-
nomenes d'érosion en Afrique Occidentale, mit l'accent sur
la nécessité de reprendre le problème sur le plan d'une
action concertée et propos~ à la réunion du Bureau des Sols
du 27 Septembre 1955, la création d'un secteur pilote sur
le plateau des TIMBIS. Cette action devait être conçue dans
le cadre de la mise en valeur rationnelle d'un petit ensem-
ble géographique choisi dans la région. Le choix des Tll1BIS
parmi les autres possibilités offertes par le FOUTA DJALLON
se justifiait par la densité de la population et l'état de






















Lee méthodes d'investigation et d'action concer-
nant le secteur pilote étaient basées sur les principes
suivants :
- choix d'un bassin versant naturel et non d'une unité
administrative pour la localisation du secteur ;
collaboration de tous les services techniques intéressés
par la conservation et l'utilisation des sols à l'élabo-
ration et à la mise en valeur du plan d'aménagement
moyens utilisés pour la mise en valeur restant à la por-
tée du paysan. En particulier, limiter au strict minimum
l'emploi du tracteur pour les travaux d'amélioration
foncière et conservation des moyens matériels tradition-
nels pour la culture proprement dite ;
collaboration étroite entre le personnel d'encadrement
et les cultivateurs qui restent propriétaires de leurs
champs ;
le secteur pilote doit être également une base d'études
notament dans le domaine de la pédologie, de la phyto-
sooiologie, des méthodes culturales, de la climatologie
et de l'hydrologie, toutes études devant permettre l'uti-
lisation des résultats acquis dans d'autres régions du
FOUTA DJALLON.
La préparation effeotive du programme a fait
l'objet d'une nouvelle mission de Charreau et d'Adam en
Mars-Avril 1950 au cours de laquelle des contacts ont été
pris avec ROCHE, hydrologue à l'ORSTüM, en vue de définir
le programme des études hydrologiques et climatologiques.
Le but de ces études était, dans l'optique du secteur pilo-
te, d'établir les bilans d'écoulement et de ruissellement
dont les variations peuvent donner des indications numéri-
ques sur l'efficacité des procédés de défense antiérosive
et sur l'amélioration des sols par de nouvelles méthodes
culturales du point de vue de leurs possibilités de réten-
tion des eaux précipitées. De plus, des mesures de débits
solides pratiquées sur un bassin de taille très réduite au
moyen d'une fosse à sédiments devaient permettre de chif-
frer l'action érosive des précipitations et du ruisselle-





















Ces mesures ont été poursulvles durant les années
1957 et 1958, puis reprises en 1962. Malheureusement, une
partie des documents a disparu, ce qui diminue sensiblement
l'intérêt des résultats qu!on aurait pu en tirer.
l - DESCRIPTION SOJ:1NAIRE des BASS lITS ETUDIES - DISPOSITIFS de_ ......~...
MESURES -
Au cours des prospection il avait été décidé
d'installer 3 stations de jaugeages normales équipées de
limnigraphes sur le PALLEWOL, le GUESSEWOL et la FETOF~.
La FETORE est un affluent rive gauche de la
KAKRIMA, elle-même affluent rive droite du KONKOURE ( en
commun avec le KOKOULO). La station hydrorl1étrique est ins-
tallée 350 m en dmont du confluent du GlŒSSEWOL. Le bassin
versan~, limité à cette station, a une superficie de
210 km environ, d'après la carte régulière au 1/200 000°.
Le périmètre est de 61 km, ce qui donne un coefficient de
compacité de GRAVELIUS de 1,19. La répartition hypsomé-
trique du bassin, estimée d'après les courbes de niveau
tracées sur la carte au 1/200 OOO~ est la suivante :
de 985 , 1000 d'altitude .. 701- a m
·
(0
de 1000 , 1050 d'altitude .. 471;- a m
·de 1050 , 1100 d'altitude .. 27%- a m
·de 1100 , 1150 d'altitude 17%- a fi
de 1150 , 1170 m d'altitude 2%- a
L'indice de pente dérivant de la notion de
rectangle équivalent (1) est égal à 0,070.
Le Gu~SSEWOL, affluent rive droite de la FETORE,
draine, d'après les photos aériennes d'une ~chelle appro-
xllilative de 1/17 500°, un bassin de 16,2 km • Ce chiffre
s'entend pour la partie du bassin contrôlée par la station
de mesure située à environ 1100 fi du confluent de la FETORE
et ~ 440 m à l'amont de celui du PALLEWOL. Le périmètre
est de 18 km, d'où un coefficient de GRAVELIUS de 1,25.
(1) M. ROCHE - Hydrologie de surface - Chapitre III.
- 4 -
L'hypsométrie est mal connue ; nous avons retenu
40% de 1000 à 1050 m d'altitude
45% de 1050 à 1100 m d'altitude
15% de 1100 à 1130 m d'altitude.
L'indice de pente a été calculé d'après une
répartition hypsométrique ~lus détaillée portant sur une




La superficie du bassin limité à la station
est de 2,75 km2 , et son périmètre est de 6,95 km, d'où
un coefficient de GRAVELIUS' de 1,17. Nous donnons ci-dessous
une hypsométrie simplifiée :
- de 975 à 1000 m d'altitude
- de 1000 à 1050 m d'altitude
- de 1050 à 1095 m d'altitude
Dans l'ensemble, les sols Dantaris qui composent
la majeure partie de ces bassins sont perméables et doués
d'une capacité de rétention relativement importante. La
végétation herbacée assez dense, les surfaces cultivées
assez étendues, les "tapades", sont autant d'éléments
capables de retarder le ruissellement et favorables à un
étalement caractérisé des crues.
D'où un indice de pente égal à 0,15.
Le PALLEWOL est un affluent rive gauche du GUES-
SEWOL. La station de mesures, qui a nécessité un endigue-
ment du cours d'eau, est située à 560 m du confluent.
Les caractéristiques topographiques du bassin
sont très bien connues car on dispose d'une restitu.tion
aérienne au 1/5 000° avec courbes de niveau équidistantes
de l m. Cependant, ces courbes de niveau ne sont pas reliéœ
au nivellement IGN, mais les altitudes partent d'un zéro
arbitraire qui nous a paru @tre décalé de 200 fi vers le
bas par rapport au zéro IGN. Les altitudes que nous donnons
ont subi une majoration de 200 m par rapport aux cotes sur




















Le bassin du PALLEWOL comportait également 5
pluviomètres :
6 '. SARREGUESSE







et de deux pluviographes.
et l pluviographe, N° l, installé dans le parc météorolo-
gique à proximité de l'habitation de l'hydrologue. Outre
la mesure des intensités des pluies, ce parc était surtout
destiné à la mesure de l'évaporation et comportait un abri
météo pour mesure de la température de l'air, un anémomètre
totalisateur, un psychromètre à aspiration, un pluviomètre
au sol, un bac enterré et un bac en l'air. On mesurait
également la température superficielle de l'eau du bac.
Les observations avaient lieu cinq fois par jour, de 7h. à
22h., pour les facteurs climatologiques et 2 fois par jour
pour les bacs et le vent.
Le bassin de la FETOnE était équipé, tant à l'in-

































II ': pont du GDESSEWOL









































et de trois pluviographes :
IV TIIvIBI NADINA
V THiBI TOillJI
VI : B.V. TONDOULLA.
C'est à l'intérieur de ce dernier bassin qu'avait
été choisi l'emplacement d'une fosse à sédiments, sur un
petit sous-affluent de la FETORE : la TONDOUDLA2 La surfacecontrôlée au droit de la fosse était de 0,51 km d'après
les photos aériennes au 1/17 500. Les cbservations pluvio-
métriques sur ce bassin étaient assurées par le pluviogra-
phe VI et le pluviomètre 21.
La Jj>artie utile de la fosse ne présente en plan
comme un carre de 3 m de côté. La profondeur étant de l m,
la capacité utile est de 9 m3 • L'évacuation devait se faire
en principe par un dévej_'soir à redan mais en fait, lors des
fortes crues, le déversoir se trouve noyé par la mise en
charge de la buse routière située à l'aval, ce qui a posé
des problèmes pour le tarage de la station. Les niveaux
sont mesurés au moyen d'un limnigraphe installé sur un
pui t s latéral.
II - RESULTATS ORrENUS s ur le PALLE\JOL -
L'exploitation du bassin a commencé vers le
15 Août 1957 et les observations ont été poursuivies cette
même année pratiquement jusqu'à la fin de la saison des
pluies. En 1958, le bassin n'a pas pu être exploité au-delà
de la fin Juillet. Après une interruption de 3 années enti~
res, les études ont été reprises en 1962.
Il existe des importantes lacunes dans les résul-
tats qui nous ont été remis. Si nous avons pu disposer de
la plupart des observations concernant les principales
crues, les hydrogrammes des crues faibles font généralement
défaut et il n'est pas possible de calculer le volume écou-
lé durant l'ensemble de la sa.ison des pluies, ni par consé-





















Les résultats concernant le dépouillement des
principales crues observées sont groupés sur le tableau 1.
La première colonne de ce tableau est réservée à la numé-
rotation des averses. Le premier numéro figurant dans cette
colonne correspond à la numérotation des documents bruts ;
le second correspond à la numérotation que nous avons adop-
tée pour l'étude du coefficient de ruissellement.
On trouvera dans la seconde colonne la date de
l'averse qui a donné lieu à la crue. Ces averses ont sou-
vent lieu de nuit et les crues correspondantes sont à
cheval sur le jour indiqué et le jour suivant.
Les quatre suivantes (colonnes 3 à 6-) sont réser-
vées aux caractéristiques globales de la crue : hauteur
maximale ponctuelle observée, hauteur minimale ponctuelle
observée, hauteur moyenne sur le bassin, exprimées en mil-
limètres de pluie, volume précipité exprimé en m3. Rappe-
lons que la superficie du bassin est ge 2,75 km2 et que,
par conséquent~ le volill~e écoulé en m est égal à
Hmm x 1000 Skm •
On trouvera dans les colonnes 7 et 8 les indices
de saturation. L'état de saturation du terrain au moment
où se produit l'averse dépend en grande partie des pluies
qui sont tombées avant que l'averse ne se produise et ces
pluies ont d'autant plus d'influence sur la saturation
~u'elles sont moins éloignées dans le temps de l'averse
etudiée. Pour tenir compte de ce phénomène, on a choisi
un indice de saturation de la forme :
l := H +<; Ha8 p ""-_
ta
o~ Hp est l'ensemble des précipitations préliminaires,
c'est-à-dire les pluies qui ont précédé immédiatement
l'averse sans donner toujours lieu à du ruissellement,
Ha la hauteur d'une précipit8tion antérieure ayant précédé
l'averse d'un intervalle de temps égal à ta jours. L'étude
des corrélations entre le coefficient de ruissellement et
l'indice de saturation nous a fait préférer à I s un indice
l's := H + I s o~ H est la hauteur de précipitation totale
durant l'averse étudiée. On reviendra plus tard sur ce
chapitre.
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: IL;] 000: 53 :105
: 91 800: 59 : 92
: ~5 200:





56 7GO: 1:·7 : 68
46 700:
: 30 500: 26 : 37
82 200: 50 : 80
: 155 300: J'-3 : 7L,
: 63 300: If5 : 68
: ,38 500: 36 : 50
: SB 000: 51 : 83




: 25:;3: 53 ~.!+
: IO~O: 12;;8
















: 1608 57 : 56~6
: 18.8057 : 36~9
: 22,8057 : I5~6
: 30,8" 57 : 46 ~8
3•9, 57 : 39~6
1209,,57 : 17~5
12 ,9 ,,57 : 14 , L.
13" 9 0 57 : 38:; Li-
Jl,,·9·57 : 25:;7
23 5' 57 : 23:;5
3009· 57 : 14:;3
2.10,57 : 35~8
6010" 57 : 43,3
9010,57 : 3 0 :;6
12,10 0 57: 23:;8
I1j.,IO,57: 39,8
I8 ,10 , 57: 29:; 5
2L;., 100 57: Lf4:;3
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Les colonnes 9 et 10 se rapportent à la pluie
efficace, c'est-à-dire à la pluie ayant donné effective-
ment lieu à du ruissellement. Heff désigne la hauteur de
cette pluie efficace, Teff sa durée.
Dans la colonne Il figure le v~lume ruisselé
incluant le ruissellement hypodermique (V H + R). Au cours
de la décomposition de l'hydrogramme naturel en ses dif-
férents éléments, ruissellement pur, ruissellement retardé
ou hypodermique, débit de base, il a paru en effet avan-
tageux de grouper les deux premiers. On en déduit, colonne
12, un coefficient de r~ssellement KH + R qui est égal,
en pourcentage, à 100 II + R
Vp
De l' anal~rse du hyétog:ramme moyen de chaque
averse et de la connaissance de-VH + R, on peut déterminer
également la capacité apparente moyenne d'absorption (Cam)
dont les valeurs sont consignées dans la colonne 13.
Les deux colonnes suivantes (14 et 15) sont rése~
vées aux temps caractéristiques de la crue seule et de la
crue liée à l'averse, en l'occurrence le temps de montée
(colonne 15) et le temps de réponse (colonne 14).
Dans la seizième et dernière colonne enfin, on
a indiqué les débits maximaux observés au cours des prin-
cipales averses.
Les sols qui composent le bassin du PALLEWOL sont
très perméables, de même que pour le GUESSEWOL, comme on
l'a déjà indi~ué. Il avait paru a priori que l'étude des
conditions d'ecoulement serait abordée plus aisément par
le biais de la capacité d'infiltration que par celui des
coefficients de ruissellement. On a donc procédé à une
étude systématique de cette capacité et cherché quelles
pouvaient être ses liaisons avec les paramètres caracté-
ristiques de saturation. Aucun des coefficients de corré-
lation, calculés soit avec I s soit avec l'A, n'est signi-
ficativement différent de zéro. On a essayé aussi de relier
directement la Cam aux caractéristiques de l'averse, notam-
ment à la hauteur totale, la hauteur et l'intensité effica-





















Signalons toutefois que la valeur moyenne de la capacité
dtinfiltration est de 39,7 mm/h et son écart-type de
17,9 mm/h, valeurs calculées sur l'ensemble des crues figu-
rant au tableau l et affectées d'un second numéro, sauf les
crues nO 27, 30 et 31.
Dans une deuxième phase on a étudié, pour les
m€mes averses que précédemment, le coefficient KH+R.Disons
tout de suite que l'on n'a trouvé aucune corrélation entre
ce coefficient et la pluie efficace, qu'il s'agisse de sa
hauteur ou de son intensité. En regard de la pluie moyenne
de l'averse, guère plus de succès, bien qu'il semble que la
corrélation ne soit pas vro,iment nulle. Par contre, le coeff~
oient de corrélation entre K et Is est de 0,616. Avec les
26 degrés de liberté de l'échantillon dont est tirée cette
estimation, la possibilité de déplacement d'une telle valeur
est très inférieure à 1% ; il est donc exclu qufelle puisse
€tre due au simple hasard et la corrélation est très signifi-
cativement différente de zéro. Le coefficient de corrélation
est encore amélioré si l'on substitue Ils à I s : on trouvealors~ ~ 0,714. Les équctions de régression correspondan-
tes sont respectivement :
K
== 0,24 I s + Il,3 (en %) (graphique 1)
K ~ 0,233 l's + 3,6 (en %) (graphique 2)
Les valeurs caractéristiques des différentes
variables sont les suivantes
K
== 21,3 % .0: == 7,1 %K
Is = 41,6 m...'TI. rIs == 17,9
-l's ~ 76 mm :rI' ~ 21,8s
Ces résultats reflètent en réalité la nature très
perméable du terrain. Oette perméabilité donne le pas à
l'état de saturation au début de l'averse étudiée, sur
l'importance de l'averse elle-m€me et m€me sur son intensi-œ
qui devient un facteur secondaire, dans la mesure évidem-
ment ~Ù un seuil minimal est atteint, ce qui est le cas de
toutes les averses 'électionnées pour le calcul.
On sait qu'en 1958 une certaine superficie du
bassin avait été aménagée; ces aménagements n'ont pas
entratné de modifications significatives du coefficient de
ruissellement. On ne peut pas en déduire cependant que le
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ruissellement car la superficie traitée était très réduite
par rapport à l'ensemble du bassin et l'incidence du trai-
tement agronomique n'a pu ~tre que très localisée et indé-
celable sur le ruissellement gloh l_.
De nombre uses crues ont une double pointe et le
phénomène s'accentue lorsque la répartition spatiale des
pluies est hétér ~èneo En gros, ln, Jque la partie aval du
bassin a été la plus arrosée, la première pointe est beau,-
coup plus forte que la seconde ; le phénomène inverse se
produit lorsque l'averse a été plus importante sur la par-
tie amont. D'autre part, les pointes ne son~ pas toujours
séparées par le même intervalle de temps qui varie de façon
complexe avec leur importance relative. Pour pallier cet
inconvénient qui rend difficile la comparaison des hydro"-
grammes entre eux, on a déterminé l'heure d'un maximum
f::·,'. tif correspondant à l'a7:scÏ2se moyenne de de ux points
pris sur l'hydrogramme dans la partie haute de la courbee
C'est cette heure fictive qui a servi de point de départ
pour l'évaluation du ·~;cmps de réponse du bassin et du temps
de montée de l'hydrogramme. Bien entendu, lorsque l'hydro-
gramme affectait une forme régUlière, l'heure réelle diar-
rivée du maximum a été conservée e
On trouve ainsi que le temps de réponse et le
temps de montée ont des valeurs très voisines, ce qui est
normal pour un bassin d'une taille aussi réduite: environ
2 h. C'est là une valeur forte pour la dimension du t,as--
sin, qui de plus n'est pas doté de pentes tellement fa.i·-
bles ; ceci montre que le freinage du ruissellement à la
surface du sol, en particulier par la végétation, est im-
portant. Il est cependant insuffisant pour empêcher lléro-
sion d'un sol particulièrement friable.
Cette valeur forte du temps de montée se traduit
sur l'hyqrogramme par la faiblesse relative des débits
de pointes : Je maximum enregistré durant les 3 campagnes
est de 7,40 m /s, débit de base comP2is ; il correspond
à un déb~t s~écifique de 2,7 m3/s o km , ce qui est faible
pour 2,7; km • Au cours des trols campagnes, on a cepen-·
dant enr;,:· ... tré des pluies fortes et intenses 0 La pluie
moyenne de ~48 mm, to~bée le 25 AoÜt 1962, n'a provoqué
qu'une crue de 5,15 mj/s ; il est vrai ~u il s'a&issait
d'une averse de longue durée ayant donne lieu à une crue
complexe.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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La réduction des différents hydrogrammes natu-
rels en vue de l!établissement d!un hydrogramme-type a
été faite en prenant l !abscisse du maximum fictif comme
temps zéro. Nous rappellerons que cet hydrogramme-type
porte sur la partie ruisselée de la crue, c'est-à-dire
suivant ce qui a été convenu pou:r les bassins des THIBIS,
sur le ruissellement pur et le ruissellement dit hypoder-
mi~ue. Le volume de l!hydrogramme-type correspond à une
precipitation excédentaire de 10 mm su]' l!ensemble du
bassin, soit pour le PALLEvlOL 27 500 m • Le but de la
réduction est de ramener chaque hydrogramme de ruisselle-
ment observé à ce volume type par une opération d!affinité
sur les ordonnées. Les résultats sont portés sur le tabmau
II. L!estimation de l!hydrogramme-type est obtenue en
faisant la moyenne des ordonnées des hydrogrammes réduits;
cet hydrogramme est tracé sur le graphique 3.
III - RESULTATS OBTENUS s ur le GUESSEViOL -
L!exploitation du bassin est parallèle à celle
du PALLEWOL. Les remarques qui ont été faites pour ce
dernier sont applicables au GUESSEWOL. Pour les mêmes rai-
sons, déjà indiquées, il est impossible d'établir un bilan
hydrologique.
Les résultats concernant le dépouillement des
principë,.les crues sont groupés dans le tableau III, établi
suivant les mêmes principes que le tableau 1. On trouvera
au paragraphe précédent les significations des abréviations.
Le calcul des différentes caractéristiques des
averses et des crues a été conduit exactement de la même
manière que pour le PALLEWOL. On retrouve la même absence
de corrélation entre la capacité d'absorption et les élé-
ments de l! averse ou les i'".dices de saturation. Par contre,
la corrélation entre le coefficient de ruissellement KR+H
calculé de la même manière que pour le PLLLEWOL est effec-
tive. On trouve en effet:
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T A BLE AU III
BASSIN du GlJ2SS::::0L (I6~2 l:J :2)
VALEURS CARACTf.:RISTIQLJES D:S PRINCIPALES CRUES OBS:CRiT.CES
----------------------------------------------
~H--:-ir:-H": Vp -- -: --:- - --:--H" --:--T' -'-;VH _;_ PL ~:KH _:_ R: èa.-~-:T-e7"ps-dede;.r)sde o (\:
01'· • '. 0 D t 0 - ~, 0, - • • 0 -'. 0 1 0 IV 0 e.l:'f 0 eff 0 • 0 0 0 • 0 a..o ~Uï,lero. a e • 1,l8J~ 0 Lû.nlo dOY 0 • 0 C'. .L '0 . 0 • 0 0 • 0
• • • • .. - ...~-,. 'l'" • .., • S. LJ. ~- 1 • ,,\ • .-.. • • ~ .'h • .- ao· t .. . - './
o '.:l i 0 l'U!.l 0 ~ 1 0 T;'V • 0 0 :_TI. 0 Lin 0 0 • Il; V •reponse 0 Llon ee 0 './1 S
:------: -------: -----: -----: --_....,.-: ---- .._---: ....__..-: ---: -----: -----: -------- ~: ------: _.._-----:----- ..:----_.._-: .....__.-~--:
: 1-1 : I6u8,57
: 2-2 : 18,8,57
3 -2b.1s: 23, 8 0 57
4-3 : 3108057
5-4- : 3, 9 0 57
6-5 : 12,9 057


















: 33$2: L;.I~5 :672000: 35 : 77
: 36 _3: 43 ~ j :701 000: 47 : 91
: 9~ô: 12,8 :207 000: 43 : 56
: 3I~0: 39~6 :61,0000: 19 : 59
9~O: I8~6 :301 roo: 39 : 58
13,9: 16.2 :262 000: 27 : 43
29,2: 34~0 :550 eGo: 49 : 83
2I~0: 27~8 :4500CO: 15 : 43
7,4: 16,1;. : 266 000: 5G : 7L~
2B~0: 30,.3 :491 000:
12,8: 27 ~5 :Lf46 000: Ll6 : 7J:·












10 : IOl l. 000
25 : 68 700
18 : 6 31cO
10 : 36 000
10 : 12 800
5 : 10 600
JO : 81 000
10 : 2S" 000
25 : 23 000
72 500
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T A BLE A U III (Suite)
BASSIN du GUESSEIIOL (16~2 le 2}
VALrnn1S C~~CTERISTIQUES DES PRINCIPALES CRueS OBSERVEES
---------------------------------------------------------
- --- ._~- -- --"--- -- -- -- -- -- -- -- ~ -- -- ----- --- -- -- ---- -- -- ----- --._.- -- ~ -- ... - _. -,._-- -- --- ...~--
o 0 O!-T 0 H 0 IJ • V 0 0 0 HOT • V 'I~ 0 C· °T d °T dO.
o • • 1· ··1 0 ••• 0 • p' _L • a; l 0 e, ~LJs e· et1ps e· l..I •
o , 0 D t o· •• •• •• - 0 P • l 0 l y 0 ff 0 Eff • H ,.. 1: 1 R 0 • • •
•nUl:J.ero. a e • _.ax· ,~I1l.' ~_OJTn 0 •• e .coi. • 0 • • • Pax
•• 0 • • s· S· •. r:: •• h-" • .1-'. ")'
• nr1 • r;::'l· i1i.l 0 Fl. • • • Ln ·1:11 • 1."'. . I;r,l, 0 r.eponse· iIoncee • E~/s :
: ----: --------: -----: ----: ------:------: ----: -_.._-: ------: -----:------:--_.........-: ------: -------: -----_.. ~ ....._--:
: 3-12 : 1506.58 : 53 ~7 : 16~) : 3I~6:512 000: JL, : 66 : 6~s : 5 : 13 800 : 2,7 : 72 : : .. 0,755
: 4-13 : 1606" 58 : 70;, 5 : 43 ~ l : 53~6:870 000: 40 : 94 : 26,5 : 25 :137 000 : 16 : 35~5 : : : 4,17
: 5-14 : 24.:6·58 : 67,h : 24,5: 1~~2:800 000: 60 :109 : 37~6 : 30 :II3 000 : Il:-, l : 53 : : : 10,02
: 6-15 : 25,6058 : 78,8 : 29;,5: 5);,4:960 000: 96 :155 : 33,2 : 27 :llh 500 : 11~9 : 58,5 : · : 8~85
·
: 7-16 : 30,,6,58 : 57,L, : 29~5: 36,0:584 000: 63 : 99 : 13,1, : 20 : 47 500 : 8 ~ l : 30 : : : 3,II
: 8-17 : 407,58 : 38~7 : 12,5: 20 ~ a :L:.21 000: 60 : 86 : 3 ~ 52: 4 : II 500 : 2~7 : 1;1 : 1:.h30 : L;.h3'" : 1,43
: 9-18 : 8 .7058 : 29 ~ a : 13,3: 22~6 :366 000: LlO : 63 : 7.1 : la : 27 000 : 7 ~L> : 32,2 : LhOO : Ll·hw · 1,62
·
:10-19 : 9 .7 0 58 : 5!., 9 : 23 ~ 5 : 33~0:535 000: 60 : 93 : Il~2 : 23 : 35 000 : 6,5 : 22,7 : L:.h30 : 4h50 : 1,,65
: II-20 : 13 7 58 : 67" 2 : '-5 ~ 5 : 5L:,,6 :885 OGO: 50 :105 : 19 : 13 :165 000 : 19 : 1:0 ~ 5 : : · 6,50
·
:12-21 : 13,758 : 53~7 : 19,,2: 1:5" a :730 000 :100 :145 : 29,2 : 34 :158 000 : 22 : 33,2 : 0 : II~20
:13 : 18.7,58 : 17,5 : Jf;7: 8" a :13 a 000: 50 : 58 : : . très faible crue.
:14-22 : 20,7,58 : 40,9 : 10~0: 26~I:423 000: 45 : 71 : 20 : 15 : 32 000 : 7,,5 : 72 : 8h : 7h50 : 2,"'3
:15 : 2307,50 : 34,4 : 5,,5: IL:_,8:240 000: : : : :hydrogra::ne ineXploitable
: 16 : 2407,58 : 39~9 : 10,6: 26,,6:431 000: : : : ) Averses très étalées : · : 1,690
:17 : 3a ,7 ,,58 : 3 5 ~ a : S,a: 24~2:392 000: : : : ) : L~ 100 : 1,0 : : : · 0~85·
:18 : 3107058 : 94,7 : 51~5: 71,6:1160000: : . . l:Lmigra:.J ,e incOlüplet. .
:19 : 5"8 ,58 : 93,9 : 1.:1+ , a : 70,0:II30000: : : : \ , · : : ~ IC~.J~'
: 20-23 : 18 0 8 0 58 : 130 : 75~6: 102 :16:n000: 85 : 187 : 51.:·,2 : 57 :335 000 : 20 : 33 : 2h30 : 2h50 : 41~G
:21-24 : 24·8,58 : 41,,6 : 25~6: 31,2: '05LDO: 85 :n6 : J3,5 : la : 65 300 : II,5 : 56 : hhOO : 4hoo : h, LiLL
:22-25 : 3,9,58 :126 : 45,,6: 88 :1430000: 69 :157 : 53,7 : 80 :228 000 : J6 : JO) 5 : · : 3I,J·
:23-26 : 25.9058: 93,6: 20~3: 6[; :1 100000: ,':5 : II3 : 1;.3,8 : 31:. :270 000 : 25 : la> 5 : : : 35;7
. . . . .. . . .
. . . . . . . .--~---_. ~ -_.- ... --- ---_ _. __._~------_.__._ .....------
• • • .li
· . . . -
._---.._- -- - ~ - --- ~ ~ - --- .._- .-----
-------------------
~_~~~_E ~~__!!! (Suite)
BASSllJ du GUESSEFOL (16 ~ 2 10,2)
--------------------------
VALEURS CAFUlCTERISTIQUES DE0 PRllJCIPALES CRUES OBSERVEES
::- , : '--: H-: ~I~:-H- -:Vp- -:----:--.~-:.~": T :VH -:- R :KH~ R: CaJ'i-:Tenps de:Tel'±Js de: :'~"'{--'
'IIl' ra' D J' e . ',..,v • 'UIU' ;l'a~r' • l • T • e".l'" • eff . • • • • • •• '. l ,.e • av . lt~\. • .:: _ ..li; fI·1 • • s· -S. J... v • • • • • •
• • Il • • .". • • • • • •• o.
;__~ ; ;__:!.:__ ;_.:~1~; _j~~__ ; __~__._; .; ; _~~:_; _.~:__ ; _.i3 ; ;_0_i~;~E~~_; -!~~~~~; __iD/ ~__;
:3..!2-7 : 19,7 62 : 22»5 : jJ,5: 20 :324 oeo: Le5 : 65 : 10»2 : 6 : 22 100 : 6»8 : 86.5 : · : 1»4
·
:1;--28 : 26"7 ,62 : 47» 6 : 19,'/0: 3 5 : 567 OüO: :;0 : 85 : 8~1 : 15 : 52 200 : 9~2 : 19 · : · 3,'/0
· ·
:5-29 : 9·$062 : 52~0 : 29»7: 38 :615 0(0: L:.2 : 80 : 10»2 : 15 : 35 300 : 5»7 : ::;2 : · : 2»34
·
:6-30 : 1308.62 : 25~5 : 15»7: 21 :3L;.o coo: 32 : 53 : II>3 : 15 : 33 000 : 9.7 : 36,5 : · ~ 2»38
·
:7-:n : 1708062 : 80» 0 : 32,'/0: 53 :80(' 000: 50 ::r:03 : 19»9 : 45 : 97 000 : II>3 : 19>2 : : : 6»72
:8 : 22 [L62 : 79,'/0 : L~0»3: 61 :990 000: . . : . : . · · · 4»92. . . .
· · ·
:9-32 : 25,8,62 : Ih2»3 :121 :132 :2 I1.JD 000: 84 :216 : 73.,3 : 140 :379 000 : J8 : 17 :,1:. : · ~ 28»45
·: 10-33 : ho 9, 62 : 60 ~ 5 : 17 ~0: 52 :840 000: 45 : 97 : 19»5 : 27 : 92 000 : II : 30,6 : : : 5»5
:10-34· : 509 .62 : L14,'/ 7 : 3'7)+: L:2 :680 oco: 95 :137 : I9»7 : 10 : 67 000 : 9:9 : 90,5 : : · 5»1
·
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et, compte tenu des coefficients de corrélations déjà
donnés, on a les équations de régression:
oe qui est faible mais toutefois significatif à mieux
que 95%, la probabilité de dépassement de cette v31eur
pour les 32 degrés de liberté de l'échantillon étant pro-
che de 2%.
. La corrélation (K, IlS) est nettement meilleure:
/,'::: 0,676, ce qui, pour 32 degrés de liberté, conduit à
une probabilité de dépassement extr€mement faible. Les
paramètres de ces distributions sont les suivants
R <-1








K ::: 11 0% JK ::: 5,8, 1
I s == 53 mm Gs == 20,45 mm
113 == 94 mm SI ::: 34,0 mms
K == 0,112 I s + 5,1
K == 0,115 l rs + 0,2
d'autant plus petit






Les commentaires que l'on pourrait fournir sur
ces résultats sont les mêmes que pour le PALLEWOL.
L'examen des hydrogrammes relatifs aU PALLEVOL
montrait que, dans l'ensemble, leur forme réduite se con-
servait assez bien queJ1e q1Ll8 fût l'importance Cie la crue,
pourvu que l' averse effic~~co fût unitaire, c'est-à-dire,
en l'occurence, simple, assez intense et comportât un
minimum de hauteur précipitée. Il n'en e,...·':; plus de même
sur le GUESSEWOL pour lequel les crues sont d'autant plus
"pointues" que le volume ruisselé est plus fort; fait
qui se trad ui t par un temlJS de montée moins élevé. Dans
les hydrogrammes rédUits, on peut distinguer grossière-
ment trois classes. Le volume type correspondant à une
pluie excédentaire de 10 mm, ce qui pour un bassin de
16,2 km2, lui confère une valeur de 162 000 m3 • En prenant
pour indice d'importance d'une crue le rapport





















1 BASSIN du GUESSEWOL @r_4 1
Corrélation (KH+ R ) 15)1 ·26
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Les débits moyens mensuels actuellement connus
sont les suivants :
- 13 -
A chacune de ces classes correspond un hydrogramn~
me type calculé sur le tableElU Net reporté sur le graphique
6. En pratique, étant donné que l'on s'intéresse surtout
aux fortes crues, il est bien évident que c'est Ilhydro-
gramme type établi pour R(1 qui devra être utilisé si la
crue maximale se trouvait engendrée par une crue simple.
En fait il semble bien que les crues les plus fortes
soient provoquées par des pluies de longue durée donnant
lieu à des hydrogrammes co~plexes. L'analyse devra être
poursuivie dans ce sens pour l'établissement du rapport
définitif.
L'année hydrologique choisie pour la FETORE
s'étend d'Avril à Mars. En 1957-1958, les débits sont
t~rés d'observations limnimétriques biquotidiennes. Les
resultats figurant sur le tableau V. Pour 1958-1959, les
débits :Jonsignés sur le tableau VI sont les débits moyens
journaliers calculés à partir des limnigrammes enregistrés
sur la FETORE.
Les observations) commencées en Septembre 19571
ont dft être interrompues en Septewbre 1958. Elles ont été
reprises en 1962 mais les quelques limnigraphes que nous
possédons, relatifs à cette année, ne permettent pas de
dresser un tableau significatif des débits. même à l'éche~
le du mois. On signalera toutefois ~ue 1962-1963 a été
plus abondante que les campaGnes precédentes et les crues
beaucoup plus fortes : la cote maximale a dépassé 5 met,
bien qu'il soit délicat d'extrapoler la courbe de tarage
on peut estimer que le débit maximal a dft atteindre 400 m3/s •
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• • • • 0 • • ~
. . . . . . .
:56,9:42,0:21,5:12,0:3,80:2,02':
: 4 5 ,1: 39 J 6 : 21 , 5 ~ 11 , 6 : 3 ,66 : 2 , 00':
:58,9:37,8:21,2:11,2:3,56:1,97':
:53,0:3 6 ,8:20,9:10,9:3,44:1,97':
': 45 , 9': 3 6 , 1 : 20 , 6 : 10 , 5 : 3 ,i2 :1 , 95':
:5 2 ,6:34,8:20,4:10Â2:3,20:1,95':
: 52 ,2 : 33 ,4 : 20,1: 9 , ~0:3 ,15: 1,92 ':
:49,2:32,1:19,8:8,71:3,10:1,92':
:58,9':31,1:19,5:8,62:3,05:1,90':
': 49 , 6,: 30,4: 19 ,2: 8 ,53 : 3 , 00: 1 , 90':
: 4 7 , 8 : 29 , 8 :19 , 0 : 8 ,44 : 2 , 95: 1 , 9 0':
': 49,6: 29,1: 18 ~ 7: 8,35: 2 , 90~1,90:
: 4 9 , 2: 28 , 5 : 18 ,4 :" , 06 : 2 , 80 : 1 , 90':
': 57 ,9: 27 ,8: 18,2 : ( , 77 : 2 , 75: 1 ,90':
: 51,4': 27,2 :1 7 ,9: 7 ,48 : 2 970: 1 , 8 '7'~
': 72 ,0': 26, 9: 17, 7: 7,19: 2 ,63 :1 ~ 87':
: :51,4:25,7:17,4:6,90:2,56:1,87':
: 50: 6:46,6: 25,3: 17 , 2: 6 ,64: 2,53': 1,87':
: 43 , 7 : 44 ,4: 25 ,0: 16 ,9: 6 ,38 : 2 ,49 :1,87':
: 4 0,6: 40,6: 24 ,4: 16 ,7: 6 ,12 : 2 ,46: 1 ,90':
: 37 , 8 : 45 ,9: 24,1: 16 ,4 : 5 , 8G : 2 ,42 :1 ,90':
: 53,0: 23,8: 16,2: 5 ,60: 2 d5 :1,90':
: 50,3: 23,5: 16,0: 5,40: 2,32: 1,92':
: : 44 ,4 : 23 ,2 :15 ,5: 5 ,20: 2 ,29: 1 , 92'~
: 37 ,1: 53 ,4 : 22 ,9: 15 ,1: 5 ,00: 2 ,26: l, 92':
:63 :44,0:22.7:14,6:4,80:2,05:1,92':
: 83 ':104 : 22 A :14 , 2 : 4 , 60 : 2 , 03 : 1 , 95:




















































































































































































Débits journaliers en m3/s
~: ----': ---': ----": ----~-----:----: ----: ----: ----: ----: ----: ----: ----':
'. : '. . . . . '. '.• . . . .
· ·'. 1 ':1,97:1,95: 4,70:21,2 :30,0: · '.
· · ·
'0 2 ':1,95:1,97: 5,30: 15,1 :25,0: ' . 'U '.•
· · ·'. 3 :1,95:1,97: 4,04: 11,2 :23,8: '.•
·'. 4 ':1,95:1,97: 4,38:21,8 :30,8: '.
· ·5 :1,95:1,97: 3,50:18,2 :17,9: ':
'. 6 ':1 ,92': 2 , 02 : 3 ,62 : 11 ,1 : 41,3 : '.
· ·'. 7 :1,92 :2 , 07 : 3,56: 8,62:34,6: ' . ' .
· · ·'. 8 :1,92:2,12: 3,62:10d :22,1: '.
· ·'. 9 ':1,92':2,17: 3,44':10,9 :18,8: ' . ·•
· ·'. 10 :1,92:2,22: 4,36:24,1 :22,5: '.•
·'0 11 :1,92:2,26: 3,96 :16,2 :16,3 : '.
· ·,0 12 :1,90:2,32: 5,00:13,9 :17,1: '.0 •
'. 13 :1,90:2,41: 4,60:27,5 :27,1: '.
· ·0 14 :1,90:2,50: 5,10:31,4 :34,2: ,ft• 0
'. 15 :1 , 90: 2 ,59 : 4,90:19,0 :54,6: · · '0· · · 0'. 16 :1,90:2,68: 8,40:13,5 :29,2:14,6: . '.
·
.
·17 ': 1 , 90: 2 , 77 :12 , 7 :12,2 : 34,6: 12,5': '.
·
'. 18 ':1,90: 2 , 86 :16,2 : 9,98':38,8':13,3': ': '. '.
· · ·
'0 19 ': l,90: 2,95 :14,6 : 9,80:56,3:20,0: ' .0
·
'0 20 ':1 , 9°:5 , 10 :14 , 6 : 8,71:56,3:21,3: ' . '.
· · ·'0 21 ': l,90: 3,74 : 18 ,2 :11 , 6 :50,8 :15 ,4 :0
·
'0 22 :1,90:3,15:15,3 : 8,67:31,3: 22 ,5: ' .•
·
'0 23 :1,90:2,90:14,4 : 8,58:29,2:15,0: '.
· ·'. 24 ': 1,92': 2,75 :11,6 :29,1 :28,8:12,5: '.0
·
'. 25 :1,92:2,56:11,2 :36,4 :42,1: ' :•
'. 26 ':1,92:2,56:11,8 :18,7 :23,3: '.
· ·'. 27 :1,95:2,66: 8,20:15,7 :22,1: · '.
· · ·
'. 28 ': 1 , 95: 2 , 56 : 7 ,19: 12 ,2 : 20, 0: '.•
·
'. 29 ': l, 95: 2 ,49 : 7,48:10,2 :18,0: ' .•
·,. 30 ':1,95:2,52 :19,0 : 9,16:18,0: ' . '.0
· ·
'. 31 '. : 2 , 75: : 13 ,4 ': 18 ,°: '. '.• •
· ·': ____': ____.: ____ : _____ ao_____ : ____.: ____ : ____ : ----: ----: ----: ---- : ----':
:l'ioy.:l 02:2 56: 8 45 :15 7 :33 2:
· . ,7 ., . 1 • , • ,.





















Ces données ne permettent pas de calculer les
modules annuels.
Ce qui correspond à des coefficients d'écoulement
mensuels (et non plus de ruissellement) extrêmement élevés
et croissants au cours de la saison des pluies :
On se souviendra que, dans toute la résion des
TIMBIS, le ruissellement n'a qu'une part relativement fai-
ble dans la totalité de l'écoulement. Ceci est dû, natu-

















A première vue, les coefficients de ruissellement
paraissent au moins aussi forts sur la FETORE, malgré l'éten-
due très supérieure de son bassin t que sur le PALLEWOL et
le GUESSEWOL. C'est ainsi q~e le bilan de la crue du 5 au
9 Août 1958 (maximum: 54 mJ/s), pour lequel le calcul est
relativement aisé, donne un coefficient de ruissellement
de 29% : la pluie moyenne oorrespondante est de 67 mm.
En 1958, le réseau de pluviomètrEa a fonctionné
normalement de Juin à Septembre, donnant les pluies moyennœ





















K == 0,31 l's + 2,1 (en %) (graphique 7).
v - RESULTATS OBTENUS sur la TONDOULLA (0,51 km2 )
Les valeurs caractéristiques des différentes varia-





valeurs relatives à KR+H sont





On notera que les
très voisines de celles qui
sin du PALLEWOL.
Ce bassin, de taille très réduite, avait été équipé
essentiellement pour la mesure du débit solide et, partunt,
l'étude de l'érosion sur un sol relativement bien défini.
Toutefois les mesures pluviométriques et hydrométriques ont
été oonduites de la même manière que pour un bassin versant
expérimental.
Le temps de montée est très grand pour un si petit
bassin, en général plus de ~O minutes, ce ~ui explique la
faiblesse relative des débits spécifiques de crues.
Les hydrogrammes de ruissellement les plus caracté-
ristiques ont été ramenés par af:l.'inité à un volume ruisselé
correspondant à 10 mm de pluie e~:cédentaire, soit 5100 m)
pour la TONDOULLA. L'examen des résultats obtenus montre
qu'on a nettement affaire à deux hydrogrammes types différents
suivant que le rapport R == Volume t~pe > est supérieur ou
inférieur à 2. Volume rUlssele
Les résultats des principales averses sont réunis
dans le tableau VII. Les données entre parenthèses provien-
nent de crues reconstituées en partie; en effet, par suite
de l'ennoyage du déversoir, l'étalonnage de la station n'a
pas pu être poursuivi jusqu'aux hautes eaux et l'extrapola-
tion est impossible. Les relevés des plus fortes crues ont
été traduits jusqu'à la cote lm; le haut de la crue a été
reconstitué à partir des hydrogrammes types dont il sera par-
lé ultérieurement.
La corrélation (l's, KH+R) a été établie à partir
de 25 couples de points, à l'exclusion des crues trop faibles
et des crues reconstituées. Le coefficient de corrélation
est faible, mais, avec W1e valeur de 0,54 pour 23 degrés de
lib8rté, reste significatif à mieux que 99%. L'équation de





















T A BLE A U VII
~--- ..-- -- -- .... --.......-._,.....- .-- -- .... --.-.-...
BASSIN DE LA TONDOULLA (0 51 lai)~=~==~~~--~~--=----==--~-~-~~----
Yc?:1..e].1!'.s. ..c.o:r..a.c:t.éFJ.S..ti.9.u.e.s....9-.e_s. .RI'J.~~c_tI?.a_~e_s~C}-:t:1..E3.S__ap_s..~r-Y.é_~s.
f.I.~.).95..7
A . t· 'dt: verse SUlvan lmille-
19 (1)
: Averse suivant imméd~
18 (1)
: averse suivant imméd~ 9(2).
A °vt 0 'dt: verse SUl • lmille -
12 bis (1)
t :


























































6 630: 70: 8.3:
__ ... _~. _ , .... ,--..~ _.__.._ ..... ~ • _. _ •~ ... _ ...... _ .... __... _ ~ ...... L ~, ~ ....... _ ......_ '"' .. ~ ............... • _ .. L __ -I! ...... ~ ~ ••• ,,_","'" .. -" ....,_ ••• _~ ..
" • ".. .' H • l . If. H . T • iT • T\;" ., Cam· • 'Pemp'" 0 0
. N0' Dt' .. L • v'o' •. • ••v· .., • i H D •. •.. '" • "<.
• .. a e.. . .. ').t. .. S .. s.. e .. e~ .. . ..1-j.L.... J:I,. .. 'l1m/h .. 1," -!_'.. r.:léL"'{.
•• • mm • r'].) • mm. mm. mm. IfL'1. 'lJ' • ~~.. ..onuce. tIC s
•• •• •••• ,. 0 • • :-:Ul. ' • •
:-(1'): -~----: ----: ----: -~: ---: --~~=:~~-'-~--~--'-~-~-'~-'--~--~.-." --~=' _~~~_3__~ -_
; 3 ;16.8.57; 14 ; 7 140: 32; 46; 12 ; 30 : 1 350 : 18,9 : 19,2: 40
: 3(2f.16.8.57 : 29,5:15 045: 46: 76: 12 : 28 : 5 148 : 34,2 : 20,2: 65
: 8 :31.8.57: 40 :20 400: 28: 68: 18 : 25 : 4 302 : 21,1 : 22,5: 80
: 9(1}. 3.9.57 : 26,5:13 515: 40: 66: 17,5: 25 : 2 916 : 21,6 : 28,2: 48
: 9(2): 3.9.57: 24 :12240: 66: 90: 13,5: 10 : 4176 : 34,1 : 31,6: 50
:11 :1~.9.57: 14 : 7 140: 48: 62: 7,5: 10 : 1 260 : 17,6 : 30,2: 48
:12 :14.9.57: 13 : 6 630: 72: 85: 10,5: 20 : 1 926 : 29 : 19,6: 33
~1~fr17.9.57 ~ 2,1~ 1 071~ 35~ 37~ 1,66: 10: 270: 25,2: 6,8: 75
:12B:iB:17.9.57: 1,2: 612: 37: 38: 0,82 7: 198: 32,3 : 5,4: 54
: (2):
:13 : 3.10.57: 20,5:10 455: 30: 51: 9 : 32
:14 : 6.10.57: 25 :12 750: 35: 60: 18 : 25
:15 :9.10.10.57: 11,5: 5 865: 38: 49: 5,5: 5
:16 :14.10.57: 36,5:18 615: 50: 86:?~ : 18
:17 :18.10.57: 18 : 9 180: 40: 58: 12,5: 15
:18(1): 24.10.57: 11,5: 5 865: 45: 56: 7,7: 16
: : 25 : : :
:18(2):24.10.57: 21,5: 10 965: 56: 77: 16,5: 15 : 3 474 : 31,6
: :25 : : :::
:19(1):26.10.57: 9 : 4 590: 55: 64: 9 : 17
: :27 :




!ABLEA,U , VII. JSlli.te.".
PAS,S,IN , D;E ~;.\ ,1'0ND9.U.LLA (0 ,,51 ,1an.~).
:V:ale~.s~ carac~ér.i.s.t,ique.s ~,~s p'rin.cip'ale.s. c;r:ues obs.ery~es,
ANN~,195_~
· . . ..H ." 1ï • 1 '. 1 f . H . 'T . 1T, • K '. C . T .. ,,' ,
• N0 . Dt . L • "J' •• e . e "'!.T,""'"' P,"li" am • emps '. ;...../a el" s s ". .. 0:. ' 1 t t ' " ,. ~~
• • .... .... ') • .... .. ........ • ~:;..i.' • l"' ., • .. •. f
· • . mu . dj • mm. mm. rrun. r:m. '.,ij . ,: . . nu.!,.. , . mon ee. " t(). s
• • _ ~ _. __~. __~-...U:=__ • """"_. ~~_ .. __c:..otc:»-=- .. _~~._-=:2__. -.:3. _-=--__ .. --=:2~~--=--. -=-~_' ca. __ _ ..





Q mx / 1,70
Trois averses consécuti-:
li li li ves.





























5 760: 31,6 : 49 : 48
2 718: 16,15: 40)8 : 45
6 705: 31,7 : 39,8 : 52
1 638: 23,7 : 53,2 : 40
792: 18,3 : 32,8 : 50
702: 11 : 22,4 : 63
180: 3,7 : 50,2 : 145
2 646: 19,5 : 23,2 : 75
2 880: 16,1 : 27,2 : 42
1 476: 12,6 : 30,6 : 72
3 816: 27,3 : 39 : 54
2 412: 16,3 : 17,8 : 72
900: 14,1 : 41,8 : 35
2 538: 26,9 : 17 : 48
864: 11,7 : 12,5 : 48
1 314: 17,2 : 62,4 : 36
2 160: 19,2 : 36,8 : 45
2 556: 20 : 17,5 : 90
2 988: 48,8 : 15,5 : 45
414:
1 854:
2 196: 11,3 : 8,2 : 54
11 330: 40,4 : 26,4 : 50
3 240: 25,9 : 40 : 57
7 850: 37,5 : 18,7 : 54







38 : 19 380: 28: 66:
55 :28 050: 65:120:
24,5:12 495: 45: 70:
41 :20 910: 52: 93:
42,5:21 675: 93:135:
36,5: 18 615: 56: 93: 31,6: 30 ..
33 :16 830: 16: 49: 19 : 20
41,5:21 165: 30: 72: 33 : 30
13,5: 6 885: 30 :43, 5= 11,3: 11
8,5: 4335:455: 54: 7 : 10
12,5: 6 375: 54: 66: 7 : 15
9,5: 4 845: 45:54,5: 3 : 3
26,5:13 515: 45: 71: 13,6: 29
35 :17 B50: 40: 75: 15 : 20
23 : 11 73°: 38: 61: 8 : 10
27,5:14 025: 20: 48: 21,5: 30
29 :14 790: 48: 77: 13 : 27
12,5: 6375: 40:52,5: 10,1: 12
18,5: 9 435:52.,5: 71: 8 : 11
14,5: 7395: 70: 85: 9 : 35 ..
15 : 7 650: 40: 55: 13 : 10
22 :11 220: 22: 44: 13,2: 15
25 :12 750: 45: 70: 7 : 15
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Ces deux hydrogrammes types sont calculés sur :l.e
tableau VIII et tracés sur le graphique 8. Contrairement à
ce qui se passait sur le GUESSEWOL, oe sont les crues les
plus abondantes qui sont le moins "pointues", circonstance
évidemment favorable.
La plus grande partie des sédiments charriés par
le courant se déposait dans la fosse. Quelques prélèvements
effectués à la sortie du déversoir montrent que le débit
solide résiduel est faible ; il n'est peut-être pas tout à
fait négligeable, mais le nombre de prélèvements effectués
n'est pas suffi3ant pour en donner une valeur utilisable.
En 1957, un seul cubage de sédiments a été effec-
tué ; il porte sur la période du 16 Aoüt au 24 Septembre
et a donné ~
1,1 m3 de sable et 2rgile
°11 m3 le branches et feuilles.
Ces chiffres, toutefois, ne sont pas très signi-
ficatifs car l'établissement de la fosse et la construc-
tion de la digue avaient nécessité des travaux de terrasse-
ment et de débroussage, et la stabilisation des 'abords de
la fosse n'était pas réalisée.
En 1958, les cu.':Jages couvrent pratiquement toute
la saison des pluies. Les valeurs suivantes ont été obtenues:
__~ ,,,,,,, • 0 ---'
-----~------------- -------------------- -------------------
': Date ':Volurn.e en m3 ,: Date':Volume en m3 : Date ':Volwne en m3 ,:
.:-----~_.: ------------": ------': -----------': ------': -----------":




'ül-6 .. 0,048 8-7 '. 0,095
·





'. • 0 '.0,192 · 20-7 · 0,016 5-9 0 0,360 ·




:17-6 ' . 0,052 · 31-7 o. 0,133 19-9 '. 0,137 '.0
· · · ·
0: 25-6 · '0 9-8
'0
· · '.




'1.'. .BU, ~U VIII
... - ~ --
J};',,~~~jIp D~..~.~ TOJmOUJ.:L: .. .c0.,1.5.1. Jqlt~
gyclrogrC1lJ!U.e. ~:;~1).e. ,c.o!:·.r.es).o.n~p.n:c,.:· '. ~.e. l)~l~i.e..e}=.c.é.d.e.n:c,p·j.F_e. _d.e..1.0..~~ .
1') n '..'enps en I-i8ureo
Dr,te : n
. . .
• 1 '1 .
: -30 : 15 : 1
· . .
;045 ;030 ;015 ; 0 ~015 ~030 ~045 ~ ], ~115 ~130 ~145 ~ 2 . '-,:~15 ; :'~J0 ~:245 ~ J . .;3 15 :
_____ • c-.._~... __~,. _ ......,._. ~""-.~_. -... __... ~. • _a_.......&-.....~,. ._.",,_,",_•• __...,..... _"""' • •_ .• • • __........~••• • __ ......._. _ • ...-,. ••~_...-•• _ ..__ • -'.-s__
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soit un total annuel d'environ 1,78 m3 correspondant à une
érosion annuelle de 0,0035 mm. Ce chiffre est très faible
mais il faut noter que le bassin de la TONDOULLA est en
l'état naturel et ne comporte aucune culture.
En 1962, les cubages couvrent aussi, sensiblemen~









soit un total annuel d'environ 7,70 fiJ, ce qui correspond
à W'le érosion annuelle de 0,015 mm.
Ces chiffres montrent que l'érosion du sol naturel
dans oette région du FOUTA DJALLON n'a rien do dramatique~
Avec une érosion spécif~que de l'ordre d'une dizaine de
tonnes par an et par km , on est loin des résultats obtenus
par la m.ême méthode dans le Nord CAMEROUN (MAYO KERENG)
et au NIGER (MAGGIA) où l'érosion spé~ifique annuelle se
chiffre par centaines de tonnes au km • Elle se rapproche
par co~tre de celle qui a été observée sur un bassin de
2,5 km dans la basse vallée du MANGOKY à MADAGASCAR ~
12 tonnes par an et par km2 •
L'extrême variabilité des transports solides
d'une année sur l'autre montre qu'une connaissance complète
du phénomène exigerait un nombre important d'années d'ob-
servations.
La présente note n'est qu'une esquisse du rapport
complet, actuellement en préparation, sur les études hydro-
logiques dans la région dds T~IBIS. Elle donne los princi-
paux résultats obtenus à partir dos observations qui ont
déjà été dépouillées; d'autres dépouillements sont actuel-























D'après les dépouillements et les 8tudes effectués
jusqu'à présent, les observations obtenues au cours des campagnes
1957-1958 et 1962 :'):_:r~ -::;ttent de dégager, pour les fortes averses
(fréquence d'une année sur cinq ou d'une année sur dix), les




Ces chiffres peuvent @tre utilisés pour le calcul des
banquettes antiérosives.
On peut donner également un ordre de grandeur de l'im-
portance des crues décennales qui s'élèverait:
- pour le GUESSE\WL de 45 à 50 m3/s, soit un débit spécifique
de 2800 à 3100 1/s.km2 -
- pour le PALL.BJOL à 10 m3/s, soit un débit spécifique de
36001/s.km2 •
Ces chiffres assez élevés sont en rapport avec ce qui
a déjà été trouvé sur d'autres bassins de GUIN~E.
Les résultats concernant les débits solides obtenus
sur la fosse à sédiments de la TOrIDOULLA montrent que l'érosion
est faible en l'état naturel, ce qui, à priori, représente un
facteur favorable pour la mise en valeur, dans la mesure où des
procédés convenables de conservation des sols sont qis en oeuv~
avant tout aménagement. Ces mesures préalables de conservation
des sols sont absolument indispensables, car la mise en culture
effectuée sans précaution spéciale peut accélérer considérable-
ment l'érosion du sol; ce dernier point a été mis en évidence





















TO~~GULLA : entre 1958 et 1962, le cube des matériaux transité par
ce petit cours d'eau a été multiplié par quatre. Bien que l'hy-
draulicité de 1962 soit plus forte que celle de 1958, ce qui,
à priori, peut déjà entraîner une érosion plus forte, il est hors
de doute que cette augmentation d'hydraulicité n'est pas seule
en cause et que l'augmentation de l'érosion observée est due, en
grande partie, au fait que dans l'intervalle le bassin a été mis
en culture.
L'étude des dibits et en particulier des étiages de la
FETORE présente un très grand intêrêt pour le ces où l'on envisa-
gerait la mise en exploitation de cultures ressaisonnées. Ces
études demanderont un certain nombre d'années si l'on veut trai-
ter le problème de manière statistique. On notera toutefOis que le
débit d'étiage semble à priori relativement constant puisque,
après la période de crue de 1957 voisine à la normale, on a
observé un étiage absolu de 1,87 m3/s et qu'après l'année abon-
dante de 1962, des débits de 1,95 m3/s ont été observés en
Février 1963.
Les études effectuées durant ces campagnes sont toute-
fois insuffisantes pour dégager des données vraiment exploitabJes
dans le contexte d'un aménagement agricole. Les études de base
que l'on peut juger nécessaires devraient s'étager sur environ
une di~aine d'années et porter notamment sur les points suivants
- poursuite de l'étude des étiages,
- étude des coefficients de ruissellement en fonction du type de
sol et de la pente,
- mesure de l'érosion en fonction des méthodes culturales et des
procédés de conservation des sols mis en oeuvre.
L'étude des coefficients de ruissellement doit pouvoir
s'effectuer en 3 ans environ, alors qu'il faudrait compter une
dizaine d'années pour tirer des enseignements valables de
l'observation de l'érosion par suite des facteurs très divers
pouvant intervenir dans la variation des méthodes culturales et
des procédés antiérosifs. {iIais les aménagements peuvent être
entrepris avant l'achèvement de cette seconde serie d'études.
